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de  toda   la  población  e   implementar  un   sistema de   incentivos  que  guíe   esfuerzos
(subsidios a la demanda) hacia los efectores de salud.  
Por  otro  lado  el  Sistema  Integrado de   Información Sanitaria  Argentino  (SISA)
nuclea sistemas de información de distintos programas de salud a nivel nacional. A
modo  de   ejemplo   se   encuentra   el  Registro  Federal  de  Vacunación  Nominalizado
(NOMIVAC) que permite el monitorear la cobertura de vacunación en todo el país. El
módulo informático permite registrar cada aplicación de una vacuna que recibe una
persona,   detallando   la   fecha,   dosis,   lote   y   establecimiento,   entre   otros   datos
relevantes. Con esta mecánica, se apunta a mantener actualizadas y disponibles todas












territorio   provincial.   En   varias   provincias   y   ciudades   se   ha   avanzado   en   la
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2   Metodología 
Considerando la necesidad de los sistemas de salud de nominalizar la población
bajo   cobertura   se   estudia   la   población   registrada   de   usuarios   del   sistema   de
información GNU Health del hospital, se analiza la calidad de los datos disponibles
como las estrategias para mejorar los procesos de identificación de los usuarios del
efector   de   salud.   Se   describe   la   población   que   fue   atendida,   considerando   las
siguientes variables:
● Población   atendida   por   sexo   y   grupo   etario:   con   el   fin   de   obtener
descriptores  (pirámide de población atendida)  que puedan ser  cotejados con datos
relevados por el INDEC en el Censo Nacional de población, viviendas y hogares del
año 2010












Para   conocer   las   posibilidades   de   interoperar   con   sistemas   nacionales   y








firma   digital   en   la   provincia   de   Entre   Ríos   y   se   analizan   las   posibilidades   de
implementación.
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102 mujeres   cada  100  hombres).  En   la  Figura  1,   se  presenta   el   84.86  % de   los
usuarios del hospital por sexo y por grupo etario. 
Fig. 1. Pirámide de población usuaria del Hospital 
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profesional   médico   y   deben   realizarlos   los   trabajadores   de   cada   servicio.   Para
cuantificar esta situación, en Abril de 2015 el 99.03% de los pedidos de Laboratorio
eran realizados por los médicos, cifra que pasó al 0% en Marzo del año 2018.
En   las   figuras   3   y   4,   se   observa   cómo   fue   disminuyendo   el   registro   de   los
profesionales y enfermeros en el tiempo. En las figuras se observa que el proceso fue






entre  enero  de  2016 y  marzo  de  2018.  Como se  puede observar   en   el   grupo de
médicos   y   enfermeros   se   fue   reduciendo   el   grupo   que   utilizaba   el   sistema,   sin
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ambos   sistemas,   presentando   algunas   diferencias   también   en   la   automaticidad   de
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registrar   todas   las   características   básicas,   GNU   Health   incluye   la   opción   de
georreferenciar el mismo junto a una fotografía e incorporar al domicilio la totalidad
de las personas que lo habitan.
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sistema.   El   nomenclador   utilizado   por   CUS­Sumar   corresponde   en   un   tabla   de
equivalencias   entre   algunas   prestaciones   y   prácticas   del   programa   y   su





médica   los   que     incluyen   diagnósticos,   procedimientos,   derivaciones,   signos   y
síntomas y valores fisiológicos entre otros tantos. Al igual que CUS­Sumar utiliza el
CIE­10 para la clasificación de los diagnósticos. 
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existe  una  aplicación que requiera  una firma digital,   siempre  que se  cumplan   las
siguientes condiciones:
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○ Deberá   existir   una   AUTORIDAD   DE   REGISTRO   autorizada   por   el
Certificador en el organismo responsable de la aplicación, quien debe informar de la
misma al Certificador.






­  Nota   de   certificación   de   servicios   (existe   un  modelo   de   nota   disponible   en
https://pki.jgm.gov.ar/app/Signature/Request/CertificateRequestDefinition_Natural.as
px) firmada por el responsable de RRHH, o bien por su superior jerárquico. Como
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Si  bien es  un dato alentador,  debe  tenerse en  cuenta  que solo 2 (16,6%) usan el
sistema hasta el  día de la  fecha y 9 (75%) no lo usa desde hace 12 meses como
mínimo. En el cuerpo de profesionales médicos, de un total de 25 personas, 11 (44%)




El  análisis  de   las   interfaces  del   sistema NOMIVAC y CUS­SUMAR permiten
observar que los sistemas de información sanitarios tienen estructuras semejantes de
datos, y que en el caso de NOMIVAC, el SISA ofrece un sistema webservice que
permite  interoperar   los  sistemas  locales  como GNU Health con   los  programas  de
salud.   Esto   permite   evitar   la   generación   de   informes   y   planillas   en   papel   y,
principalmente, el doble registro; práctica que se observa con mucha frecuencia en las
instituciones de salud y que conlleva un tiempo extra para los trabajadores.
En   cuanto   a   la     firma  digital,   se   observa   que   en  Entre  Ríos   están  dadas   las
condiciones   legales   y   de   infraestructura   pero   que   para   su   implementación   restan









dispositivos   criptográficos,   repartiendo   la   inversión   entre   la   o   las   instituciones
interesadas, los  profesionales y el gobierno provincial.
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